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外
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院
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き
て
初
め
て
出
会
っ
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
、
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れ
が
先
生
で
し
た
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大
学
院
に
は
毎
年
226
大
勢
の
学
生
が
入
っ
て
く
る
。
そ
の
学
生
の
中
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
私
の
こ
と
を
覚
え
て
い
て
下
さ
っ
た
の
だ
。
一
言
ご
挨
拶
を
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
結
構
長
居
を
し
て
し
ま
っ
た
。
先
生
と
ハ
グ
し
て
お
別
れ
を
し
た
時
、「
次
に
お
会
い
で
き
る
の
は
何
時
だ
ろ
う
か
？
」
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
　
次
の
目
的
地
は
、
一
年
生
の
時
に
実
習
を
し
た
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
こ
に
行
く
途
中
、
学
生
会
館
の
中
を
通
り
、
大
き
く
広
い
公
園
の
芝
生
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上
を
歩
き
、
た
く
さ
ん
の
大
き
な
木
々
を
眺
め
、
州
の
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事
堂
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前
に
立
っ
て
別
れ
を
惜
し
み
、
や
っ
と
元
実
習
先
の
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
に
た
ど
り
着
つ
い
た
。
会
館
の
中
に
入
る
と
、
ま
ず
オ
フ
ィ
ス
に
ゆ
き
「
六
年
前
の
実
習
生
で
す
」
と
自
己
紹
介
。
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
と
館
長
の
名
前
を
挙
げ
た
が
、
お
二
人
と
も
外
出
中
と
の
こ
と
。
馴
染
み
の
お
顔
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
五
年
の
間
に
は
多
く
の
変
化
が
起
こ
る
も
の
だ
と
し
み
じ
み
感
じ
た
。
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
近
く
の
住
宅
の
通
り
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歩
き
な
が
ら
、
こ
の
家
に
は
家
庭
訪
問
に
来
た
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、
こ
こ
の
子
ど
も
は
私
の
グ
ル
ー
プ
に
来
て
い
た
な
、
等
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昔
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い
出
に
浸
り
な
が
ら
、
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ょ
っ
と
し
た
「
心
の
旅
路
」
で
あ
っ
た
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ご
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は
、
一
年
生
の
授
業
が
始
ま
る
前
、
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が
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い
て
い
な
い
時
に
よ
く
い
っ
た
「
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風
＆
中
華
安
食
堂
」
に
行
こ
う
。
食
後
の
デ
ザ
ー
ト
に
そ
っ
と
パ
イ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
た
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
の
女
の
子
が
い
た
こ
と
は
今
も
忘
れ
て
い
な
い
。
あ
の
頃
の
私
は
、
ほ
と
ん
ど
英
語
が
喋
れ
な
か
っ
た
。
留
学
生
活
一
年
目
が
始
ま
る
前
の
懐
か
し
い
想
い
出
で
に
浸
り
な
が
ら
味
わ
っ
た
夕
食
だ
っ
た
。
３　
バ
ッ
ク
・
ツ
ー
・
ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学
　
私
の
「
北
米
よ
、
さ
よ
う
な
ら
小
旅
行
」
も
い
よ
い
よ
終
わ
り
に
近
づ
い
た
。
最
後
は
振
出
し
に
戻
っ
て
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
シ
ン
グ
で
あ
る
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
中
で
、
東
は
コ
ー
ネ
ル
大
学
、
西
は
コ
ロ
ラ
ド
州
の
デ
227
トロント大学留学記　（３）
ン
バ
ー
大
学
、
そ
し
て
ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学
に
ホ
テ
ル
と
レ
ス
ト
ラ
ン
経
営
の
学
部
が
あ
っ
た
。
ま
だ
、
ま
だ
、
そ
う
い
っ
た
応
用
部
門
の
専
攻
を
提
供
す
る
大
学
が
少
な
い
時
代
だ
っ
た
。
　
ミ
シ
ガ
ン
州
立
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学
に
は
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テ
ル
専
攻
生
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た
め
の
実
習
施
設
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兼
ね
た
立
派
な
ホ
テ
ル
が
学
内
に
あ
っ
た
。
私
は
一
階
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
し
か
行
っ
た
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と
が
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
こ
の
ホ
テ
ル
に
泊
ま
る
こ
と
を
少
な
か
ら
ず
楽
し
み
に
し
て
い
た
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私
が
こ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
・
タ
ウ
ン
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戻
っ
て
き
た
の
は
、
大
学
の
ホ
テ
ル
の
見
学
の
た
め
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
親
友
の
マ
ー
ヴ
と
奥
さ
ん
の
キ
ャ
ロ
ル
へ
の
お
別
れ
と
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
彼
ら
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赤
ち
ゃ
ん
シ
ャ
ー
ン
の
顔
を
見
に
来
た
の
だ
。
だ
が
、
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食
に
は
ま
だ
時
間
が
あ
る
。
今
は
、
マ
ー
ヴ
が
「
夫
婦
と
家
族
」
に
関
す
る
博
士
論
文
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
進
め
て
い
る
時
だ
。
夫
婦
者
の
学
生
の
宿
舎
は
一
大
被
験
者
群
で
あ
る
。
彼
が
車
を
運
転
し
て
、
車
が
止
ま
っ
た
ら
、
直
ぐ
に
私
が
ア
パ
ー
ト
ま
で
走
っ
て
行
っ
て
お
礼
を
言
っ
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
回
収
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
あ
と
で
、「
マ
ー
ヴ
は
日
本
人
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
ボ
ー
イ
を
雇
っ
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
回
収
し
て
い
た
」
と
い
う
冗
談
半
分
の
噂
が
広
が
っ
た
そ
う
だ
。
　
い
よ
い
よ
マ
ー
ヴ
と
お
別
れ
の
時
が
来
た
。マ
ー
ヴ
が
彼
の
車
で
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
シ
ン
グ
の
グ
レ
イ
ハ
ウ
ン
ド
・
バ
ス
の
停
留
所
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
。
だ
が
、
バ
ス
が
到
着
す
る
ま
で
か
な
り
の
時
間
が
あ
っ
た
。
こ
こ
の
バ
ス
停
は
学
生
の
乗
車
と
下
車
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
、
た
だ
の
バ
ス
ス
ト
ッ
プ
で
な
く
て
、
一
応
複
数
台
の
バ
ス
が
並
ん
で
止
ま
る
こ
と
が
出
来
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
こ
に
車
を
止
め
て
、
私
は
、
彼
と
出
会
っ
た
ト
ロ
ン
ト
大
学
の
最
初
の
日
か
ら
共
に
学
ん
だ
六
年
余
の
こ
と
を
想
い
出
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
外
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
定
か
で
な
い
。
た
だ
一
つ
覚
え
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
で
マ
ー
ヴ
と
二
度
と
会
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
と
不
安
で
あ
っ
た
。
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当
時
、
日
本
は
貧
し
か
っ
た
。
そ
の
頃
の
私
は
、
六
年
前
の
日
本
の
状
態
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
日
本
人
も
ぼ
つ
ぼ
つ
海
外
に
で
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
企
業
の
お
金
で
海
外
へ
出
張
で
き
る
人
た
ち
の
こ
と
だ
。
関
学
に
戻
っ
た
ら
、
二
度
と
北
米
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
。
マ
ー
ヴ
も
、
こ
の
六
年
間
を
振
り
返
り
、
共
に
過
ご
し
た
想
い
出
に
浸
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
二
人
は
た
だ
黙
っ
て
、
彼
の
車
の
フ
ロ
ン
ト
シ
ー
ト
に
座
っ
て
い
た
。
バ
ス
が
き
た
。
ふ
た
り
は
ア
メ
リ
カ
人
が
や
る
よ
う
に
、
ハ
グ
し
て"Good bye" 
で
な
く "See you!"
「
ま
た
な
」
と
だ
け
言
っ
て
バ
ス
に
乗
り
込
ん
だ
。
涙
を
流
さ
ず
に
い
る
自
分
が
不
思
議
だ
っ
た
。
バ
ス
が
動
き
始
め
た
。
彼
は
、
バ
ス
停
の
一
番
前
に
立
っ
て
手
を
振
っ
て
く
れ
た
。
私
も
、
バ
ス
の
窓
を
叩
く
よ
う
に
手
を
振
っ
た
。
　
バ
ス
は
ワ
ン
・
ブ
ロ
ッ
ク
行
っ
て
、
ど
う
し
た
こ
と
か
角
を
曲
が
り
、
付
近
を
一
周
し
て
、
今
出
た
バ
ス
ス
ト
ッ
プ
に
戻
っ
て
き
た
。
マ
ー
ヴ
が
立
っ
て
手
を
振
っ
て
い
た
場
所
に
は
も
う
誰
も
い
な
か
っ
た
。
そ
の
途
端
、
私
の
両
眼
か
ら
涙
が
流
れ
出
し
た
。
拭
い
て
も
拭
い
て
も
、
涙
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
４　
ア
メ
リ
カ
の
お
父
さ
ん
・
お
母
さ
ん
、
さ
よ
う
な
ら　
　
い
よ
い
よ
ミ
シ
ガ
ン
に
お
別
れ
を
つ
げ
る
時
が
き
た
。
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
先
生
ご
夫
妻
（
キ
ン
グ
と
ツ
ル
ー
デ
ィ
ー
）
と
、
一
年
前
に
「
本
当
に
」
養
子
と
し
て
籍
を
入
入
れ
た
ジ
ミ
ー
の
三
人
で
、
私
を
デ
ト
ロ
イ
ト
空
港
ま
で
送
っ
て
下
さ
っ
た
。
ツ
ル
ー
デ
ィ
ー
と
キ
ン
グ
と
い
う
ま
さ
に
親
代
わ
り
の
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
先
生
ご
夫
妻
に
お
会
い
し
な
け
れ
ば
、
私
は
ト
ロ
ン
ト
大
学
で
の
二
年
間
の
後
、
一
年
デ
ト
ロ
イ
ト
の
メ
リ
ル
・
パ
ー
マ
ー
研
究
所
で
の
勉
強
が
終
わ
っ
た
ら
す
ぐ
に
日
本
へ
帰
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
米
国
の
博
士
後
期
課
程
で
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
後
の
私
の
大
学
教
員
人
生
で
の
基
礎
学
力
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
意
味
で
、
実
に
大
き
な
収
穫
だ
っ
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た
。
そ
う
し
て
、
母
校
関
学
で
教
員
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ヤ
ー
を
な
ん
と
か
可
能
に
し
て
下
さ
っ
た
の
が
こ
の
ご
夫
婦
だ
っ
た
。
お
二
人
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
私
の
人
生
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
　
だ
が
、
先
生
の
お
宅
か
ら
比
較
的
近
い
デ
ト
ロ
イ
ト
空
港
ま
で
送
っ
て
戴
く
途
中
で
、
私
は
お
二
人
に
お
世
話
に
な
っ
た
感
謝
の
気
持
ち
を
十
分
に
お
伝
え
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
親
の
よ
う
に
私
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
面
倒
を
見
て
下
さ
っ
た
お
二
人
と
の
別
れ
に
、
恐
れ
お
の
の
い
て
い
た
。
　
待
合
室
で
、
飛
行
機
に
乗
り
組
む
ま
で
の
間
、
ジ
ミ
ー
君
と
遊
ん
だ
こ
と
し
か
覚
え
て
い
な
い
。
た
だ
搭
乗
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
あ
っ
て
も
、
な
か
な
か
飛
行
機
に
乗
ろ
う
と
し
な
い
私
を
見
て
、
ツ
ル
ー
デ
ィ
ー
か
ら
「
飛
行
機
が
出
て
し
ま
う
わ
よ
」
と
促
さ
れ
、
三
人
と
ハ
グ
し
て
タ
ラ
ッ
プ
を
上
が
っ
た
。
幸
い
、
私
の
席
か
ら
は
、
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
家
の
皆
さ
ん
が
地
上
の
建
物
の
外
ま
で
出
て
、
手
を
振
っ
て
下
さ
る
と
こ
ろ
を
は
っ
き
り
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
私
は
飛
行
機
の
窓
に
子
ど
も
の
よ
う
に
額
と
鼻
を
く
っ
つ
け
、
三
人
の
姿
を
食
い
入
る
よ
う
に
見
つ
め
て
い
た
。
　
飛
行
機
は
少
し
ず
つ
動
き
出
し
た
。
そ
の
時
、
私
は
日
本
に
戻
っ
た
ら
、
も
う
二
度
と
北
米
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
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